
































































































































































































































































































































































９）豊田 秀樹 編著 「検定力分析入門 -Ｒで学ぶ最新データ
解析-」 東京図書株式会社
10）Rjp Wiki(Rに関する情報交換を目的としたWiki)http：//
www.okada.jp.org/RWiki/
11）対馬 栄輝「多重比較法」http：//www.hs.hirosaki-u.ac.
jp/?pteiki/research/stat/multi.pdf#search＝’多重比較
法
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